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CPUE a,i  =   CPUE de la edad a en el mes i, 
Ca,i   = Captura (individuos) de la edad 
a  en el mes i, 
fi  = Esfuerzo pesquero (número de 
viajes) en el mes.
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Donde: 
1614??prof  
= Diferencia de la profundidad  
de la isoterma de 14 –  16  °C 
1614??prof  =  Promedio de la 1614??prof  
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Desviación estándar de 
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